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SECRETARIA DEI, MINISTRO
Normas provisionales para el desarrollo del De
(-reto de 5cle abril dé 1957 por el que se creó el Cen
tro Técnico de Electrieidad„ Electrónic=a y Radioco
'municaciones.—Dispuesta por Decreto de 5 de abril
de 1957 la creación, dentro del Cuadro Orgánico
del Ministerio de Marinadel Centro Técnico de
Electricidad, Electrónica -y Radiocomunicaciones
con dependencia objetiva del Almirante jefe ad
Estado Mayor de ¿-1, Armada, se hace necesario
dotar a este Organismo de los elementos a'decua
dos para el desarrollo de las funciones de ca
rácter técnico que el Mando pueda conferirle.
La realización de estas funciones, por su am
plitud y complejidad, exigiría asignar a•este Cen
tro, con carácter permanente, un gran número, de
Jefes y Oficiales, lo que por él momento no es
posible sin causar perjuicio a otras atenciones
que tiene encomendadas esta Especialidad. • -
Para remediar tal extremo se hace aconsejable :
a) Que tanto la Sección de Electricidad del
Centro de. Estudios y Proyectos, combo la de Elec
trónica del L. T. I. E. M. A., tengan una depen
dencia objetiva de la Jefatura del C. T. E. E. R.,
facultándose a ésta para que pueda utilizar y re
currir, con objeto de que presten su colabora
ción, a los Jefes y Oficiales (E), tanto Ingeni-e
ros como Especialistas, destinados en los men
cionados Organismos.
b) Oue la jefatura del C. T. E. E. R. pueda
utilizar y recurrir a jefes y Oficiales (E), tan
to Ingenieros como Especialistas, que se encuen
tren destinados en otras Dependencias de la Ar
mada para que presten su colaboración en el
asunto a tratar, previa la correspondiente pro
puesta en cada caso para su aprobación minis
terial.
En virtud de lo anterior, y en tanto que los
resultados obtenidos y la experiencia no acon
sejen proceder a la redacción del Reglamento
Orgánico por el cdal ha (14# regirse el Centro
Técnicó de Electricidad, Electrónica Radioco
municaciones, se aprueban, con carácter provi
sioríal, las normas para su funciopamiento si
guientes:
1.a El Centro Técnico de Electricidad, Elec
trónica y Radiocomunicaciones, en tanto no pue
da disponerse más ampliamente de personal del
Cuerpo General y de otros Cuerpos de la Ar
mada, se compondr de :
Una Jefatura.,
Una Secretaría Técnica.
2.a Por ser el Celitro Técnico de Electrididad,
Electr¿Snica y Radiocomunicaciones el Organo
Superior Asesor del Mando en su Especialidad
Técnica, su Jefatura será desempeñada por un
Contralmirante, el cual formará parte como Vo
cal de la Junta Inspectora Superior.
. 3.a La Secretaría Técnica ha de asegurar y
garantizar, con cafácter permanente, la continui
dad de 1a7 función 'del Centro Técnico, pudien-do
ser dotada de personal mediante la absorción de
algunos destinos que hoy figuran en la plantilla
del Cuerpo General de la _Armada, y estará cons
tituida por los Negociados siguientes :
a) Électricidad.
b) Electrónica.
c) Radiocomunicaciones.
4.a Inicialmente, como personal fijo y perte
neciente al Cuerpo General de la Armada, se
destinará a este Centro el siguiente :
Un Capitán de Navío (E).
Dos Capitanes de Fragata (E) o Capitanes de
Corbeta (E).
5.a El personal auxiliar de toda clase nece
sario en este Centro se determinará a medida
M. desarrollo de sus funciones.
6•a Las funciones principales a desarrollar por
el Centro Técnico de Electricidad, Electrónica
y Radiocomunicaciones sern :
a) Redactar los proyectos que se le encomien
den referentes a las instalaciones eléctricas, elec
trónicas y radioeléctricas de los buques de nue
va construcción o sometidos a grandes carenas
y obras de modificación o modernización.
1?) Asesorar al Estado Mayor de la Armada
y a la Dirección de Material en todos
•
los expe
dientes de obras en buques, así corno en los de
reparaCión del material de su especialidad.
c) Análogas misiones a las señaladas en los
apartados a) y b) con respecto a las instalacio
nes de los Talleres de la Especialidad, Centros
de Enseñanza y Dependencias en general •le la
Armada.
.
d) Dictaminar acerca 'de los proyectos de ma
terial de- Electricidad, de Electrónica y de Radio
comunicaciones que se le sometan a examen.
e) Efectuar los estudios y redactar las Me
monas y Reglamentos para adiestrar al utiliza
dor en el mejor empleo y conservación del ma
terial.
f) Proponer las innovaciones y mejoras en su
Especialidad cuya adopción se considere benefi
ciosa para el mejor servicio.
g) Reunir los datos y antecedentes indispen
sables para el mejor desempeño de sus funcio
nes asesoras y técnicas.
Ji) Dirigir técnicamente la ejecución de cuan
tas pruebas o ensayos sean necesarios realizar
•
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para comprobación y rec.ppción del material eléc
trico, electrónico y de radiocomunicaciones de la
Armada, facultándo-sele para que dé acuerdo con
la Jefatura del L. T. I. E M. A. pueda hacer uso
de las instalaciones de su laboratorio a este fin.
0 Redactar las especificaciones de los equi
pos completos y de sus partes que ha de satis
facer el -material eléctrico, electrónico y radio
eléctrico, así como los pliegos de pruebas; comu
nicando a los Vocales correspondientes de las
Inspecciones Departamentales .y Central las ins
trucciones oportunas para la recepción y adqui
sición de este material.
1) Estudiar y proponer las medidas a tomar
para la vigilancia del. tráfico radiotelegráfico y
las interferencias contra cualquier modalidad de
perturbación radioeléctrica, incluidas las medi
das y contramedidas antirradar.
7.a En este esqurmla de .organización reduci
da, y para auxiliar en sus funciones al personal
destinado en el Centro, que requiere poseer ar
chivos de planos, especificaciones; resultados de
pruebas y ensayos y hacer posible el estudio de
proyectos presentados por entidades constructo
ras, dispondrá del personal técnico necesario Paradelineación y auxiliares de oficina, que será pro
porcionado por el Centro-de Estudios y Proyectos
de la Dirección de Construcciones e Industrias
Navales Militares, toda vez que las funciones
asesoras de la Sección de Electricidad del mis
mo han _ de ser disminuidas por la creación del
nuevo C. T. E. E. R.
8.a Con objeto de ir formando- los archivos
necesarios para el funcionamiento de este Cen
tro Técnico, pasarán- al mismo los de planos, do
cumentación, nformación, biblioteca, etc..., que'
obren en la Jefatura del Servicio de Transmi
siones y EFectricidaci y que no sean precisos aésta en su nueva reorganización puramente ope
rativa y de utilización, consecuencia de haber
asumido parte de sus funciones el C. T. E. E. R.
y que será motivo de la oportuna disposición ministerial.
9.a Mientras no se habiliten los medios eco
nómicos indispensables necesarios para el sostenimiento de este Centro, los gastos del mismo
y sus Dependencias serán sufrag-ados por la Di
rección de Construcciones e Industrias Navales
Militares, previa autorización ministerial. •
10. La jefatura del Centró Técnico de Elec
tricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones propondrá el Reglamento Orgánico por .el cual ha de
regirse el referido Centro Técnico una vez que laexperiencia y los resultados obtenidos así lo acon
sejen.
Madrid, 7 de mayo de 1957.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
es
ABARZUZA
Reorganización del 'Servicio de Transmisiones y
Electricidad.—Dispuesta por Decreto , de 5- de abril
de 1957 la creación del Centro Técnico de Elec
tricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones, y
por Orden Ministerial de 7 de mayo de 1957 las
normas de carácter provisional complementarias
para su desarrollo, por las cuales este Organis
mo asume en parte las que el Servicio de Trans
misiones y Electricidad' de la Armada tenía con
feridas por Orden Ministerial de 9 de mayo
de- 1949, se hace preciso reorganizar, con carác
ter provisional, el referido Servicio.
En virtud de lo • anterior, vengo en disponer :
1. El. Servicio de Transínisiones y Electrici
dad de la Armada, reorganizado bajo- la denominación de Secciórr• de Comunicaciones del Es
tado Mayor de la Armada, formará parte de di
cho Organo de Ma-ido y tendrá una dependen
cia objetiva del Almirante Jefe del C. T. E. E. R.
2. La Sección de Comunicaciones. eminen
temente operativa-, tendrá como misión "funda
mental la utilización y conservación de las ins
talaciónes radioeléctricas de la Marina y, en ge
neral, de tódas las que emplean la técnica elec-,
trónica, así como Fas de telecomunicación.
3.. La Sección de Comunicaciones del Estado
Mayor de la Armada estará co-nstituída por :
a) Una Secretar-Registro.
b) Un Negociadc, de Comunicaciones.
c) Un Negociado de Claves y de Criptografía.
d) Las Estaciones
de la Armada.
e) Gabinete de •CifYa.
Radio del Estado Mayor
4. Las funciones asignadas actualmente-e a
las Jefaturas de Transmisiones y Electrididad
de 'los Departamentos, Bases -Navales y Flota, se
»desglosarán en forma análoga a lo preceptuado
por 'el Estado Mayor de la Armada, encargándo
se de las cuestiones puramente operativas, deutilización y c9nswvación, las respectivas Secciones de Comunicaciones de los Estados Ma
yores, y de las técnicas las Jefaturas de-_Electri
cidad, Electrónica y Radiocomunicaciones de los
Departamentos o Bases.
En los restantes Estados Mayores a Flote solamente existirá la Sección de Comunicaciones.
5. Las Secciones de Comunicaciones de losdistintos Estados Mayores dependerán, a travésde sus Mandos respectivos, de la Sección de Comunicaciones del Estado Mayor de la Armada
y contarán con el uxilio técnico de las jefatu
ras de Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones correspondientes.
6. Las Jefaturas de Electricidad, Electrónica
y Radiocomunicaciones dependerán, a través de
rágina 7415.
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sus Mandos respectivos, del Almirante Jefe del
C. T. E. E. R.
7. Las .1 efaturas de Electricidad, Electróni
ca y Radiocomunicaciones de los Departamen
tos y Bases Navales y las Secciones` de Comuni
caciones de los Estados Mayores podrán enla
zar directamente con los Organismos Centrales
de que dependen, previa autorización de sus Man
dos naturales para cuestiones de detalle o de
trámite y en todos aquellos asuntos que así lo
haya ordenado el Estado Mayor de la Armada,
a propuesta de la jefatura del C. T. E. E. R. o
Sección de Comunicaciones del Estado Mayor
de la Armada.
Madrid, 8 de mavó de 1.957.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
E
ABARZUZA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
.
DE LA ARMADA
Segunda Flotilla de Dragaminas.—De acutrdo con
lo dispuesto en la O. M. C. Rd.a número 15 de 1957
referente a la distribución de Fuerzas, la Segunda
Flotilla de Dragaminas "B" está integrada por las
siguientes unidades :
MInador
Dragaminas
Dragaminas
Dragaminas
Dragaminas
Dragaminas
"B" Tritón.—Conductor.
"B" Nalón.
"B" Llobregat.
"B" Turia.
"B" Júcar.
"B" Miño.
El personal de Marinería y sus clases, necesario
para el Estado Mayor de la Flotilla, se nutrirá del
existente en el Tritón, sin que ello suponga aumento
alguno de plantilla.
Cuando por necesidades escolares sea precisa la
salida a la mar de la Flotilla o alguna unidad o gr.ii
po de la misma, el Comandante Director de la Es
cuela de Armas Submarinas lo solicitará del Almi
rante Comandante General de la Base Naval de Ba
leares.
Los Profesores e Instructores nombrados para los
cursos de aptitud de Rastreo de Minas entre las do
taciones de la Flotilla serán exclusivamente para lá
enseñanza práctica de Rastreo, percibiendo la co
rrespondiente gratificación durante el tiempo que se
efectúen esto cursos.
La enseñanza teórica de los cursos de aptitud de
Rastreo de Minas será -clada por los Profesores de
la Escuela de Armas Submarinas.
Madrid, 5 de mayo de 1957. ABARZT TZA
Exanos. Sres. . . .
Sres. .. .
Situaciones de buques.—A propuesta del Estado
'Mayor de la Armada, y de aeuerdo con lo dispuesto
en el vigente Reglamento de Situaciones de Buques,
-
vengo en disponer que. el buque-aljibe A-2 pase a se
gunda situación a partir del día 1 de abril del
año
en curso.
Madrid, 6 de mayo de 1957.
Esta Flotilla, dependerá, 4'a todos los efectos, del
Almirante Comandante General de la Base Naval
de Baleares y permanecerá- donde dicha Superior
Autoridad determine, de acuerdo con el servicio y Jas
coiiveniencia.s que impongan las necesidades escola
res de los cursos de aptitud de Rastreo de Minas y
de la Esciiela de Armas Submarinas.
El Estado Mayor de la Flotilla de Dragaminas
"B" se establece a bordo 'del mitiador "B" Tritón.
Será Jefe de dicha Flotilla un Capitán de Fraga
ta Especialista de _Armas Submarinas en posesión
de aptitud de Rastreo de Minas.
El Capitán- de Corbeta Comandante del Tritón,
también Especialista en Armas Submarinas y con
aptitud de Rastreo de Minas, desempeñará simultá
neamente el cargo de Jefe de Ordenes de dicha Flo
tilla y será el inmediato sucesor del Jefe de la Flo
tilla en el mando de la misma.
Formará parte de la Plana Mayor de la Flotilla
un Teniente de Navío de igual Especialidad y apti
tud, con destino exclusivo en dicha Plana Mayor.
También formará parte de la Plana Mayor de la
Flotilla un Escribiente segundo con destino exclu
sivo en dicha Plana Mayor.
••1
"
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
ABARZUZA
Licencias y guías de pertenéncia de fusiles lanza
cabos.—La Presidencia del Gobierno, por Orden Co
municada de 9 de enero de 1957, dispone que el fusil
lanzacabos marca "Dragón", del que es inventor don
Victorino Matatagui Provecho, se considere como
arma dr fuego, a los efectos del vigente Reglamento
de Armas y Explosivos, dadas las características, efi
ciencia y peligrosidad que supondría su utilizaci¿n
para usos distintos de los que se solicita.
De acuerdo con lo dispuesto sobre la materia, la
salida de fábrica de los citados fusiles lanzacabos será
autorizada con guías de circulación expedidas por el
Interventor de Armas respectivo hasta el punto de
destino, y su destinatario deberá estar provisto de la
licencia para uso de esta clase de armas, expedida por
la Autoriclad correspondiente, documentando cada fu
sil con la guía de pertenencia establecida al efecto.
En virtud dello dispuesto por la Presidencia del,
Gobierno„ y :de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer :
1.0
•
La salida de fábrica de los fusiles lanzacabos
marca "Dragón" será autorizada con guías de cir
/
fi
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culación expedidas por el Interventor de Armas res
pectivo hasta el punto de destino.
2.° La Autcridad jurisdiccional en cuya demar
cación se encuentre el buque destinatario del mencio
nado fusil lanzacabos expedirá, al Patrón del bu
que usuario del mismo, la licerícia para el uso del
arma, documentando cada fusil con la guía de per
tenencia establecida al efecto.
'3.0 Las Autoridades jurisdiccionales podrán de
legar en los Comandantes de Marina de su Jurisdic
ción la facultad de extender las licencias para el uso
del arma y las guías de pertenencia, las cuales debe
rán ajustarse al modelo que se acompaña corno
-"anexo".
Madrid, 6 de mayo de 1957.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
GUIA DE PERTENENCIA'
Tipo E.
Licencia E.
Arma: Fusil lanzacabos • núm.
.Marca: "Dragón". Calibre
Procedencia: (Fábrica de fusil lanzacabos):
Pro'piedad: (Cargo del buque).
Licencia núm. de • • • • de • • • .
Guía expedida por.. .. • • • • • • • .
En a de de 19..
• • • •
• • • •
• •
(Firma de la Autoridad.)
(Sello.)
(Firma del Patrón del buque.)
Guía núm
REVISTADA
Fecha
Autoridad
(Sello) (Firma)
REVISTADA
•
Fecha
Autoridad
(Sello) (Firma)
DEPARTAMENTO MARITIMO
Concedo al Patrón del barco
-cencia de uso de armas para fusil lanzacabos
"Dragón".
En
marca.
a de de
El Capitán General del Departamento,
(Sello)
Licencia número
(Firma)
JEFATURA DE 1NSTRUCCION
Tropa.
Convocatorias.— Se convoca a exámenes para
ascenso al empleo inmediato a lós Soldados y
Cabos segundos Especialistas de Infantería de
Marina que reúnan las condiciones exigidas en
los incisos a), 13) y c) de los artículos 40 y 45,
respectivamente, del vigente Reglamento Orgá
nico del 'personal de Tropa y Clases de Tropa
\de Infantería de M'arma, aprobado por Orden Mi
nisterial de 7 de enero•de 1944 (D., O. núm. 10)
y las que establece la Orden Ministerial de 24 de
mayo de 1954 (D. O. núm. 119), que modiTica
los apartados f), y h) del artículo 1.° de la
Orden Mini§terial de 5 de . junio
•
de 1944
(D. O. núm. 131).
Estos exámenes se efectuarán en los Departa
mentos Marítimos 'de El Ferr.ol del Caudillo,
Cádiz y Cartagena.
El personal que haya de participar en ellos
v pertenezca al Grupo de Mando de la Flota y
Divisiones de la misma será examinado en el De
partamento Base respectivo ; el que dependa de la
Jurisdicción Central, en el de Cartagena, y el
de las Bases Navales de Canarias y Baleares, en
Cádiz y Cartagena, respectivamente, debiéndose
pasaportar con la -necesaria antelación al que
deba, desplazarse del lugar de su destino para
verificar las pruebas.
Las instancias se cursarán a la Inspección Ge
neral de Infantería de Marina acompañadas de
los documentos reseñados en el artículo 40 del in
, dicado Reglamento, debiendo tener entrada en el
Registro General de este Ministerio antes de las
catorce horas del día 30 de mayo de 1957.
Para el cómputo de las condiciones exigidas
se, considerará como fecha tope la de 20 de agos
-to de 1957, entendiéndose que deberán cursarse
las solicitudes de los que hasta dicha fecha pue
dan llegar a perfeccionarlas.
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Por la Jefatura de Instrucción se publicará re
lación de los admitidos para efectuar las pruebas,
y los exámenes darán comienzo el día 20 de julio
del ario en curso, dcsarrollándose según las nor
mas y programas aprobados por Orden Ministe
rial de 31 de octubre de 1944 (D. O. núm. 257)
y con arreglo á lo dispuesto en los artículos 41
y 45 del citado Reglamento Orgánico del perso
nal de Tropa y Clases de Tropa de Infantería
de Marina, debiéndose constituir en fecha opor
tuna los correspondientes Tribunaies a las ór
denes de las Superigres Autoridades respectivas.
En cada una de las Jurisdicciones donde se
constituyan Tribtrnales serán examinados, además
del personal que corresponda con arreglo a los
preceptos de esta Orden, aquel otro que, debien
do serlo en distinta, se encuentre en ella even
tualmente.-
Madrid; 9 de abril de 1957.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cueros Patentados.
- Ascensos.—Para cubrir vaCante reglamentaria
originada por haber pasado "al servicio de otros
Ministeriós" el Teniente Coronel de Infantería
de'Marina D. Carlos Arriaga de Guzmán, se pro
-
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad
de 18 de abril último, al .Comandante D. José Ce
reza Oliván, que has sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación "y Recompensas.-
Madrid, 5 de "mayo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
.41*
Para cubrir vacante reglamentaria, se pro
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad
de 18 de abril último, al Comandante de Infante
ría de Marina D. José Rincón Domínguez, que
ha sido declarado "ripto" por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas.
Madrid, 5 de mayo de 1957.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Autorizaciones para contraer matrimonio.—Con
arreglo a lo establecido en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede autorización
para contraer .matrimonio con la señorita Margarita
Bestard Bonet al Capitán de Infantería de Marina
D. Antonio Monroy Alvarez.
Madrid, 5 de mayo de 1957.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
-■
■
Cuerpo de Suboficials y asimilados.
Ascenso e ingreso en el Cuerpo Patentado.—Por
haber aprobado el curso de Capacitación reglamentario
/os Suboficiales de Infantería de Marina que a con
tinuación se relacionan, se dispone su ingreso • en el
Cuerpo Patentado con el empleo de Tenientes y
antigüedad, a todos los efectos, de 1 de mayo
actual, quedando escalafónados en el orden que
se expresa a continuación de D. Ramón Espinosa
ojí, cesando en su anterior destino y pasando a
ocupar el que al frente de cada uno se expresa :
. D. José, Gómez Mariscal.—A la Escuela de
Suboficiales.
D. José Vila Rubio.—Al Tercio de Baleares.
D. Juan D-o-pico Vázquez. Al Tercio del
Norte.
D. Manuel Varela Ares. Al Tercio de Ba
leares.
D. Antonio Díaz Fraga.—Al Tercio del Norte.
D. Leonardo García Regueira.—Al Tercio del
Norte.
D. Tomás Perdigón Mora. Al Tercio del
Norte. •
D. Juan Gutiérrez Almansa. Al Tercio de
Levante.
. D. Manuel Rodríguez Pavón.—A la Escuela•
de *Suboficiales.
D. José Sancha García.—A la Agrupación In
dependiente. de Madrid. <,
D. Isidoro Díaz Benítez.–LA1 Tercio de Le
vante.
D. Manuel Bazán Tristán.—A la Agrupacióti
Independiente de Madrid.
•
Madrid, 5 'de mayo de 1957..
Excmos. Sres. • • •
ABARZUZA
Situaciones.—En virtud de expediente incoado, de
conformidad con lo informado por la Inspección Ge
neral de Infantería de Marina y el dictamen de laAsesoría General de este Ministerio, se dispone lamodificación de la Orden Ministerial de 12 de septiembre de 1954 (D. O. núm. 212) que dispuso la
baja en el servicio activo de la Armada del Alférez
de Infantería de Marina D. Manuel García Castillo,
en el sentido de que-, a partir de la misma fecha, que
de en- la situación de "retirado".
Madrid, 5 de mayo de 1957.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por LOO del sueldo por perma
nencia ew submarinos.—De conformidad con lo pro
puesto. por la Jefátura Superior de Contabilidad y lo
informado por la Intervención Central, con arreglo
a lo dispuesto en la Regla 6.a del atículo 1.° del De
creto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21), mo
dificada por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al
Teniente de Navío D: José Luis Durán Juan dere
cho al percibo de la bonificación del 20 por 100 del
sueldo de su actual empleo durante seis arios, a par
tir del día 1 de marzo de 1957, primera revista si
guiente a la fecha de su desembarcó de buques sub
marinos en 11 de febrero de 1957, por su permanen
cia en dichos buques durante seis arios, cinco meses
y veintiún días. -
Esta bonificación deberá finalizar el día 28 de fe
brero de 1963, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la cita
da Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), cinco meses y veintiún días.
Madrid, 4 de mayo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. •
De conformidad con lo propuesto por la
Jefatura Superior de Contabilidad y lo informa
do por la Intervención Central, con arreglo a lo
dispuesto en la Regla 6•a del artículo 1.° del De
creto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
modificada por el" Decreto de 16 de febrero
de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeria
les de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y
19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Teniente de Ñavío D. Luis Martín
Narbona derecho al percibo de la bonificación
del 20 por USO del sueldo de su actual empleo
durante tres arios, partir del día 1 de febre
ro de 1957, primera revista siguiente a la fecha
de su desembarco de buques submarinos en 19 de
enero de 1957, por su permanencia en dichos bu
ques
- durante tres arios, dos meses y diez días.
Esta bonificación deberá finaliza-1- él día 31- de
enero de 1960, sobrándole a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de
la citada Orden Ministerial de 17 de octubre
de 1941 (D. O. núm. 239), dos meses y diez días.
Madrid, 4 de mayo de 1957.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Trienios a favor de Profesores Civiles.—De conformidad con lo propuesto por la jefatura Superior de- Contabilidad y lo informado por la Intervención Cén
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministe
rial de 5 de mayo de 1955 (D. O. núm. 102), he re
suelto conceder al personal de Profesores Civiles al
servicio de la Marina que figura en la relación anexa
los trienios en el número, cuantía anual y fecha de suabono que se indican nominalmente en la misma, practicándose las liquidaciones que procedan por lo queafecta a las cantidades que a partir de dichas fechas
se hubiesen satisfecho a los interesados pot: •anterio
res concesiones.
Los trienios que correspondan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargo a las normas conte
nidas en la Orden Ministerial de 16 de mayo de 1956(D. O. núm. 110).
Madrid, 4 de mayo de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Profesor Civil..
Otro..
• • • • • •
Otro.. •
• • • • •
Otro.. • • • •
Otro..
• • • • • •
• •
• •
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Jorge Deriat Robert ( 1) . . • • • • . . . ?
D. Jorge Deriat Robert.. .. .. .• . • • • •
D. Andrés López Dafonte (1) .. .. .. .. ..
D. Matilde de los Remedios Vez García (1) .
D. Matilde de los Remedios Vez García (1).
Cantidad -
anual.
Pesetas.
12.0.00
13.000
1.000
1.000
2.000
OBSERVACIONES
(1) Se fija, a efectos económicos, la fecha de 1 de ju
nio de 1955, primera revista administrativa siguiente a la
Concepto
por el que
se le concede.
12 trienios..
13 trienios..
1 trienio ..
1 trienio
2 trienios..
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
junio
septiembre
junio
• junio
junio
1955
1956
1955
1955
1955
fecha de la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1955
(D. O. núm. 102), que reconoció el derecho al percibo de
trienios a esta clase de personal.
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—A própuesta del Co
mandante General de -la Flota, y de conformidad con
la junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder la Cruz del Mérito Naval de prifnera cla
se, con distintivo blanco, al Teniente de • Máquinas
de la Armada D. José Meizoso López en atención
a los méritos, laboriosidad y capacidad profesional
de que ha dado Muestras en todo momento.
Madrid, 4 de mayo de 1957.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
•
ABARZUZA
A propuesta del Director del Instituto_ y
Observatorio de Marina, que eleva el Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, vengo en conceder la Cruz del Mérito Na
val de primera clase, con distintivo blanco, al
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Sebastián
Maura Nocheto en atención a sus relevantes ser
vicios y ejemplaridad putos de manifiesto en
el desempeño de su profesión.
Madrid, 4 de mayo de 1957.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
■•••■■••■••,.....1
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Con arreglo a lo prevenido en
la Ley de 20 de enero de 1939, y a propuesta
del Ministro de Marina,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
nombrar Vocal suplente del Tribunal Superior de
Presas Marítimas al Contralmirante D. Pedro
Sans Torres, en vacante producida por falleci
miento del Contralmirante D. Rafael García Ro
dríguez.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento, el
del interesado y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 30 de abril de 1957.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministro de Marina y Presidente
del Tribunal Superior de Presas Mari-timas.
4
(Del B. O. del Estado núm. 123, pág.. 1,106.)
•••
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
•
Pensiones.—En cumplimiento de' lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación
del vigente ,Estatuto de las Clases Pasivas del
Es-tado, se publica a. continuación- relación "de
pensiones, en virtud de las facultades que le con
fieren a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Au
toridades competentes se dé cumplimiento a lo'
dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 5 de abril de 1957.—El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
.010
Estatuto de Clase.? Pasivas y Ley de 17 de julio
de 1956.
Baleares.—Doña 'Carmen Sáez Rubio, madre del
Cabo Artillero de la Armada José Antonio Banegas
Sáez : 4.221,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Palma de Mallorca desde el
día 26 de marzo de,1954.—Reside -en Palma de Ma
llorca (Baleares).—(23),
Estatuto de Clases Pasivas, Código. de Justicia
Militar y Ley de 17 de julio de 1956.
Barcelona.—Doña Carmen Palomeque Oliva, es
posa del ex Tenientede Navío D. Enrique Serís-Gra
nier Sostoa : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día
1 de marzo de 1956.—Reside en Barcelona.—(33)
Murcia.—Doña Rosa Vera Ortigosa, viuda del
ex Peón del C. A. S. T. A. don Tomás Martínez So
lano : 1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 di,
abril de 1944..--Reside en Cartagena.—(40).
Murcia.—Doña Rosa Avelino Asensi, esposa del
ex primer Maquinista D. Antonio Garrigós Sanz :
1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 18 de
febrero de 1956. — Reside en Cartagena (Mur
cia).—(41).
Murcia.—Doña Remedios Sancho Faura, esposa
del ex tercer Maquinista. D. Vicente Franco Martí
nez : 1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de febrero de 1954.—Reside en Cartagena (Mur
Almería.—Doña Dolores Rodríguez Bonachera,
esposa del ex Maestro de Artillería D. Francisco
Hernández Bonachera : 2.286,69 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Almería
desde el día 5 de julio de 1956.—Reside en Roque
tas de Mar (Almería). (43).
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Cádiz.—Doña Isabel González Ramírez, esposa
del ex Agente de segunda de Puertos D. Ildefonso
Palacios Corte}osa : 1.225,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, des
de el día 1 de agosto de 1947.—Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(44).
Murcia.—Doña Josefa Gil Santa Florentina, espo
sa del ex Cabo Fogonero D. Victorino Gómez Berna
béu : 1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 5 de
mayo de 1956. — Reside en Cartagena (Mur
cia).—(45).
Murcia.—Doña Dolores Pérez Martínez, esposa
del ex Cabo Pedro Garre García : 1.500,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delebación de Hacienda de
Cartagena desde el 'día 12 de marzo de 1956.—Re
side en Cartagena ,(Murcía).—(46).
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes de 19 de
diciembre de 1951 y 17 de julio de 1956.
-
Granada.—Doña María Luisa Gómez Bower, viu
da del Capitán Médico D. Martín Ballesta Ferrer :
4.916,25 pesetas anuales, a percibir. por la Delega
ción de Hacienda de Granada desde el día 8 de fe
brero de 1957.---Reside en Granada.
Madrid.—Doña Mercedes Vila Díaz, viuda del
Mecánico Mayor D. Antohio Rodríguez Sánchez :
-5.477,08 pesetas anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el- día
20 de enero de 1956.—Reside en Madrid.—(66)
Al hacer' a -cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene él artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente. Estatuto de Clases Pasivas del Estadp.
deberá, al propio tiempo, advertirle que si se conside
ra perjudicado en su señalamiento puede interponer,
con arreglo al artículo 4.° de la Ley de 18 de marzo
de 1944 (B. O. núm. 83), recurso de agravios ante el
Consejci' de Ministros, previo recurso de reposición,
que, como trámite inexcusable, debe formular ante este
Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro del pla
zo de quince días, a contalt desde el día siguiente al
de aquella notificación, y por conducto de la Auto
ridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
rá informarlo consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
■
e
(23) Se le hace el presente señalamiento que
percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente al del
-fallecimiento del causante, hasta el 31 de mayo
de 1956, y a partir de esta fecha (1 de junio de 1956),
y por aplicación de la Ley de 17 de julio del mismo
ario la percibirá . en la cuantía de 4.643,10 pesetas
anuales.
(33) Se le hace' el presente señalamiento, pen
sión alimenticia, que percibirá mientras conserve la
aptitud legal, estado de pobreza y el causante no per
ciba 'haberes pasivos, desde la fecha que se indica en
la relación, que es la de su instancia, hasta el 31 de
.
mayo de 1956, y a partir de esta fecha (1 de jumo
de 1956), y pon, aplicación de la Ley de 17 de julio
del mismo ario la percibirá en la cuantía de 3.000 pe
setas anuales.
(40) Se le rehabilita y se rectifica por existir
error en el anterior señalamiento, la pensión alimen
ticia que le fué concedida por este Consejo Supre
mo el 16 de marzo de 1943 (D. O. núm. 90). La
percibirá mientras conserve la aptitud legal y estado
de pobreza, y el /ausante no perciba haberes pasi
vos, desde la fecha que se indica en la relación, que
es la fecha -en que causó baja en nómina, hasta el
20 de agosto de 1954, en que falleció el causante, y
desde esta fecha (21 e agosto de 1954) percibirá
la pensión de viudedad de 1.000 pesetas anuales, 'has
ta el.31 de mayo de 1956, y a partir de esta fecha
(1 de junio de 1956), y por aplicación de la Ley de
17 de julio del misma año, la percibirá en la cuan
tía de 3.600 pesetas anuales, límite mínimo que de
términa la última citada Ley.
(41) Se le hace el presente se'walamiento, pen
Sión alimenticia temporal, .que percibirá mientras
conserve la aptitud legal, desde la fecha que se in
dica en la relación, que es la fecha de su instancia
estado de pobreza y el causante no perciba haberes,
pasivos, hasta el 31 de mayo de 1956, y a partir de
esta fecha (1 de junio de 1956), y por aplicación de
la Ley de 17 de jülio del mismo ario, la percibirá
en la cuantía de 1.950 pesetas anuales, hasta el 18 de
febrero de 1968, fecha en 'que se cumplen los arios
de pensión temporal que se le conceden en armonía
con los de servicio del causante.
(42) Se le hace el presente señalamiento, pen
sión alimenticia, que percibirá mientras conserve la
aptitud legal, estado de pobreza y el causante no
perciba haberes pasivos, desde la fecha que se indi
ca en la relación, que es la fecha en que se hizo fir
me la sentencia de condena, hasta el 31 de mayo
de 1956; y a partir -de esta fecha (1 de junio de 1056),
y por aplicación de la Ley de 17 de julio del mismo
ario la percibirá en la cuantía de 1.466,66 pesetas
anuales.
(43 ) Se le hace el presente señalamiento, pen
sión alimenticia, que percibirá mientras conserve
la aptitud legal, estado de pobreza y el causante no
perciba haberes pasivos, desde la fecha que se indi
ca en la relación, que es la de su instancia solicitan
do esta pensión.
(44.) Se le rehabilita en la pensión alimenticia
que le fué concedida por este Consejo Supremo el
21 de marzo de 1944 (D. O. núm. 85). La perci
birá mientras conserve la aptitud legal, estado de
pobreza y el causante no perciba haberes pasivos,
desde la fecha que se indica en la relación, que es la
fecha en que causó baja en nómina, hasta el 31 de
mayo de 1956 y_ a partir de esta fecha (1 .de junio
de 1956) y por aplicación de la Ley de 17 de julio
del mismo año, la percibirá en la cuantía de pese
tas 1.592,50 anuales.
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(45) Se le hace el presente señalamiento, pensión alimenticia temporal, que percibirá mientras
conserve la aptitud legal, estado de pobreza y el cau
sante no perciba haberes pasivos, desde la fecha que
se indica en la relación, que es la de su instancia so
licitando la pensión, hasta el 31 de mayo de 1956,
-
y a partir de esta fecha (1 de junio de 1956), y poraplicación de la Ley de 17 de julio del mismo ario
la percibirá en la cuantía de 1.950 pesetas anuales,
hasta el 5 de mayo de 1971, fecha en que se cumplen
los arias de pensión temporal que se le conceden en
armonía con los de servida del causante.
(46) • Se le hace el presente señalamiento, pen
sión alimenticia temporal que percibirá mientras con
serve la aptitud legal y estado de pobreza y el carr
sante no perciba haberes pasillos, desde la fecha que
se indica en la relación, que es la fecha de su instan
cia solicitando la pensión, hasta el 31 de mayo
de 1956, y. a partir de esta fecha (1 de junio
de 1956), y por aplicación de la Ley de 17 de ju
lio del mismo año, la percibirá en la cuantía de pe
setas 1.950 anuales, hasta el 12 de marzo de 1967,
fecha en que se cumplen los arios de pensión tempo
ral que se le concede en armonía con los de servicio
del citado causante.
(66) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica. en la relación, día siguiente al
del fallecimiento del causante, hasta el 31 de mayo
de 1956, y a partir de esta fecha (1 de junio
de 1956), -y por aplicación de la Ley de 17 de julio
del mismo ario la percibirá en la cuantía- de pese
tas 6.928,50 anuales.
Madrid, 5 de abril de 1957. El General Secre
tario, Pedro Lozano López. •
(Del D. O. del Ejército núm. 10-1, pág. 387,.)
1
EDICTOS
(182)
Don Enrique Seoane Añón, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente instruido por pérdida de
Libreta original de Inscripción \Marítima del ins
cripto de este Trozo Luis Paz_ Casal, folio 22
de 1944, .
Hago saber : /Que por decreto' auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de este Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fe
cha 23 del actual, se declara acreditado el extravío
del mencionado documento, que queda nulo y sin
valor ; incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea y no haga entrega del mismo.
Dado en Bueu a 30 de abril de 1957.—El Capi
tán de Corbeta, Juez instructor, Enrique Seoane.
(183)
Don Enrique Seoane Añón, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente instruido por pérdida de
Libreta original de Inscripción Marítima del ins
cripto de este- Trozo José Santos Castro, folio 32
. de 1941,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de este Departa
mento Marítimo de El Ferrol
•
del Caudillo, de fe
cra 23 del actual, se declara acreditado el extravío
del mencionado documento, que queda nulo y sin
valor ; incurriendo en responsabilidad quien lo. po
sea y no haga entrega' del mismo.
Dado.' en Bueu a 30 de abril de 1957.—El Capi
tán de Corbeta, Juez instructor, Enrique Seoane.
(184)
Don justo Pérez Ortiz, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Ceuta,
_Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General 'del
'Departamento Marítima de Cádiz, recaído en expe
diente incoado al efecto, se ha declarado justificada
la pérdida del siguiente documento :
Libreta de Inscripción Marítima de Ramón Cam
poy Cámara.
Quedando el mismo nulo y sin valor algi,mo e in
curriendo en la responsabilidad que la Ley señala la
persona que lo posea y no lo entregue ar la Autori
dad competente.
Ceuta, 1 de mayo de 1957.-,E), Comandante, juéz
instructor, Justo Pérez Ortiz.
(185)
Dan justo Pérez Ortiz, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instrultor de la Comandancia de
Marina de Ceuta,
Hago saber que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítima de Cádiz, recaído en expe
diente incoado al efecto, se. ha declarado justificada
la pérdida del siguiente documénto :
_ Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Mar
tín Rojas.
Quedando el mismo nulo y sin valor alguno e in
curriendo en la responsabilidad que la Ley señala la
persona que lo posea y no lo entregue a la Autori
dad competente.
Ceuta, 1 de mayo de 1957.—El Comandante, Juez
instructor, Justo Pérez Ortiz.
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